






Budućnost filozofije psihe u Hrvatskoj
Sažetak
U radu se raspravlja o prisutnosti i aktualnosti filozofskog, dakle kritičkog promišljaja 
fenomena psihe i psihijatrije na geo-povijesnom tlu Republike Hrvatske, s metodološkim 
fokusom na: reprezentativne autore, spise i inicijative relevantne za navedeni diskurs, pri-
sutnost sistematskog provođenja obrazovanja u sklopu fakultetskih kurikuluma, te izdavač-
ku aktivnost tematski usmjerenu na problematiku psihe. Usmjerit će se i na domenu odnosa 
filozofije i psihe/psihijatrije u povijesnoj mereološkoj konstelaciji, njezin značaj za filozofiju 
psihe, kao i kategorički neodvojivi odnos filozofije i izučavanja psihe per	se. Autor uvodi 
tezu da je filozofija psihe idealan misaoni poligon na kojem se isprepliću rudimentarni 
filozofijski disciplinarni smjerovi u rasponu od hermeneutike, fenomenologije, ontologije, 
epistemologije, logike, pa do socijalne i političke filozofije, filozofije egzistencije i etike. 
Kao idealni znanstveno-filozofski meritor predlaže se orijentacijska disciplina integrativne 
bioetike kao teleološki most za sjedinjavanje navedenih filozofskih disciplina. Pritom je 














Pridjev	 izveden	 od	 starogrčkog	 Logos	





(psukhe)	 koji	 označava	 puhanje,	 raspuhi­
vanje,	 hlađenje,	 a	 u	 povijesnom	 interpreta­
tivnom	 kauzalitetu	 uzeta	 je	 i	 kao	 disanje,	
uzdisanje.	 Vlastitom	 hermeneutičkom	 lini­
jom	 dolazim	 do	 fenomenološkog	 momenta	
zaposjedanja	 empirijskog	 prostora	 »dahom	
krečuće	 sebstvujuće	 usie«,	 ontološke	 sušti	
na	 putanji	 potencije	 k	 aktualisu	 ontike	 koja	
je,	pak,	kategorički	prije	zagrijavanje	negoli	
hlađenje.	Psiha	se	etimološki	dovodi	u	vezu	
i	 sa	 sanskrtskim	 terminom	 bhas,	 koji	 tako­




–	 dijametralno	 suprotno	 od	 rimsko­skolas­
tičkog	 i	 suvremenog	 egzaktno­znanstvenog	
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»duša«,	 privlači	 pažnju	 filozofske	misli	 još	 od	 najranijih	 dana	 filozofskog	
života,	 uz	 naglasak	 na	 predsokratovsku	 grčku	misao	 i	 eruditski značaj tih	
očeva	zapadne	kulture	spram	konstituiranja	zapadne	misli.	Dotični	su	psihu	
mahom	uprisućivali	 kao	 životni	 dah,	 životni	 princip,	 a	 ne	 kao	 epistemički	
neuhvatljivu	 transcedenciju	–	što	 je	obilježje,	u	manjoj	mjeri	platonističke,	














vota	 idealno	 ih	 objedinjuje	 disciplina	 integrativne	 bioetike.	 Navedena	 joj	
pruža	teleološki	oslonac,	ali	nosi	i	potenciju	za	neminovnu	sintezu	navede­
nih	 filozofskih	 krakova,	 uz	 naglasak	 na	 predmetnosti	 života	 u	 analogiji	 sa	
starogrčkim	Ψυχή	 –	 životnim	principom	»raspuhom«	 i	 »dahom«.	Pitam	 se	
ima	li	potentnijeg,	a	 istovremeno	zanemarenijeg	i	ovlaš	elaboriranijeg	filo­
zofskog	promišljajnog	predmeta	prisutnog	usred	filozofske	tradicije,	nego	li	
je	 to	 fenomen	 života?	Uvodim	 tezu	 da	 je	 psiha	 dijalektička	 sinteza	 uma	 i	
tijela,	 i	 to	uma	kao	nousa (νοῦς),	pretpostavke	kognimatona	(pojedinačnog	
inteligibilnog	kognitivnog	receptora	pojedinačnog	bivstvujućeg).	Dakle,	dija­























































Jennifer	 Radden	 u	 uvodu	 zbornika	 »Filo­
zofija	 psihijatrije«	 navodi	 da	 je	 psihijatrija	
grana	 medicine	 i	 liječilačke	 prakse	 čiji	 je	
pragmatički	 djelokrug	 i	 predmet	 izučavanja	
isprepleten	pretpostavkama	koje	su	duboko	i	







ce i putokazi. Ogledi: medicina, psihijatrija, 
društvo,	 pozivajući	 se	 na	 Husserla	 navodi:	
»Po	čemu	je	fenomenologija	bitno	drugačija	
od	psihologije?	Psihološko	znanje	 ima	izvor	
u	 empirijskim	 iskustvima,	 opažanjima,	 kao	
svjesnim	psihološkim	pojavama,	 koji	 se	 ap­
strahirajućom	djelatnošću	 intelekta	 generali­
ziraju	i	 tako	uopćena	spoznaja	prenosi	se	na	
pojedinačne	 slučajeve	 ili	 pak,	 u	 analitičkom	




se,	 dakle,	 pojavljuje	 kao	 posrednik	 između	
subjekta	koji	 spoznaje	 i	 objekta	koji	 se	 spo­
znaje,	uz	uvjerenje	da	je	razumskoj	djelatnosti	
dana	 istina	 spoznavanog	 objekta.	 Fenome­
nologija	počinje	od	sumnje	u	moć	razuma	te	
ne	 polazi	 od	opažaja	 kao	psihološke	pojave,	
nego	od	spoznajnih	doživljaja	koji	postoje	u	
svijesti	prije	empirijskog	iskustva	i	koji	se	kao	
neposredne	 danosti,	 čisti	 fenomeni,	 odnose	
na	 predmetnost	 (intencionalnost	 fenomena!),	
premda	im	ona	ne	pripada.	Time	je	mišljenje	
upućeno	na	subjektivnu	svijest,	a	intencional­




smisao	 fenomena,	 čime	 se	 postiže	 razumije­





Vidi:	Bartul	Matijaca,	Stranputice i putokazi. 







lih	 humanističkih	 znanosti	 te	 posvemašnjom	






me,	 obilježenu	 medicinskom	 disciplinarnom	




























Nadalje,	 tvrdim	da	bi	 apriorna	pragmatična	 funkcija	psihijatra	 i	 psihologa,	
dakle	 znanstveno­institucionalnog	 jurisdiciranog	 stručnjaka	 i	 tehničara	 na	




neminovnu	aparaturu	nosi	 upravo	 fenomenološka	doktrina7	 obilježena	me­






















































Prije	 svega	 smatram	 da	 psiholozi	 i	 psihi­
jatri	 nužno	 iziskuju	 pofilozofljenje	 vlastite	
djelatnosti	 i	 znanstvenosti.	 Pritom	 filozofi­
ju	 uzimam	 vrhovnom	 umnom	 vrlinom	 koja	














djelu	Pojave i psihologija, slovenskog	filozo­
fa	Matjaža	Potrča,	u	kojemu,	između	ostalog,	
stoji:	 »Dosada	 smo	 tvrdili	 da	 je	 znanost	 o	
cjelinama	 i	 dijelovima,	 odnosno	 mereologi­




nostavnog	 razloga	 što	moraju	biti	u	 središtu	
zanimanja	nauka	o	pojavama	(na	sličan	način	
kao	 što	 su	 kemijski	 spojevi	 u	 središtu	 zani­
manja	kemije).	Već	 smo	 razmotrili	 nekoliko	
primjera	cjelina	 i	njihovih	dijelova.	Noga	 je	
dio	stola,	noga	je	dio	mačke,	dan	je	jedan	dio	
cjelokupne	 kalendarske	 godine.	 Postavlja	 se	
pitanje	 o	 tome	 kako	 odnos	 između	 dijelova	
i	 cjelina	 možemo	 protumačiti	 u	 pojavama	
koje	 uvodi	 fenomenologija.	 Po	 odgovor	 na	









loški	 uniziti	 doseg	 i	 važnost	 statističkog	






Naglašavam	 da	 je	 hermeneutika	 psihičkog	
nesvjesnog	 fundamentum	 raskrivanja	 apori­
ja	 psihe,	 s	 posebnim	 naglaskom	 na	 Junga	 i	
kolektivno	 nesvjesno	 koje	 promatram	 kao	
biološki	 »evolucijski	 bazen«	 arhetipova.	
Zanimljivu	 hermeneutiku	 nad	 hermeneuti­
kom	 nesvjesnog	 pronalazimo	 u	 spisu	 Paula	
Ricœura	O tumačenju.	Vidi:	Paul	Ricœeur,	O 




nja,	 očajanja	 i	 brige	 neki	 su	 od	 temeljnih	
motiva	i	područja	interesa	predstavnika	egzis­
tencijalističkog	vala,	a	upućujem	na	Tillicha,	









zadane	 situacije	 bivanja­u­svijetu.	 Sjajne	
uvide	 u	 prilog	 iskazanom	 nalazimo	 u	 ranije	
spomenutom	spisu	Matjaža	Potrča.
12









































teškoća	 te	 tvrdim	 da	 alijenacija	 od	 cjeline	 životnog	 kozmičkog	 organizma	
nastanjuje	uzrokovnu	srž	većine	psihičkih	slomova.	Što	alijenacija	od	sebe,	
što	od	okolice	koja	nas	okružuje.
Hrvoje	Jurić	u	djelu	Etika odgovornosti Hansa Jonasa	navodi:
»…	upravo	ono	čime	je	čovjek	podređen	čitavoj	prirodi,	njegovo	jedinstveno	obilježje	–	duh	
–	ne	rezultira	više	u	jednom	višem	poretku	njegova	bitka	u	totalitetu	bitka,	nego	suprotno	tomu	

































Napomenuto	 osnažujem	 tvrdnjom	 da	 je	 te­




luirati	 evolucijom,	 no	 već	 pri	 silogističkom	
mnijenju	navedeno	predstavlja	falibilitet	par 








nja	 i	 zahtjeva)	 sve	veći,	 a	 kao	drugo,	 to	 što	
–	i	usprkos	prethodno	izrečenom,	ali	upravo 
zbog toga	 –	 tehnika	 diktira	 razvoj	 znanosti,	
znanstvenih	 spoznaja,	 a	 konačno	 i	 samoga	
znanstvenog	znanja.«	Vidi:	Hrvoje	Jurić,	Eti-










a	 što	 ukazuje	 na	 aporiju	 narcizma,	 po	 meni	
ključnog	 čimbenika	 razvoja	 srdžbe	 i	 straha,	
sentimenata	koji	su	u	iskonu	većine	psihičkih	
patnji.	 O	 narcizmu	 podrobnije	 iskazujem	 u:	
Luka	 Janeš,	 »Paradogma	 of	 Psychic	 Entro­
py	of	Evil	and	Palingenesis	of	All­Oneness«,	





H.	 Jurić,	Etika odgovornosti Hansa Jonasa,	
str.	29.
18
Iva	 Rinčić,	Amir	Muzur,	Fritz Jahr i rađe-
nje europske bioetike,	 Pergamena,	 Zagreb	
2012.,	 str.	 151.	 	 U	 istom	 spisu,	 na	 str.	 157,	
autori	izlažu	važnost	intergrativno­bioetičkog	
znanja	 i	 metodologije	 u	 odnosu	 na	 unapre­
đivanje	medicine,	a	u	kontekstu	proširivanja	




bili	 bi	 prošireni	 sustavnim	pofilozofljenjem.	
U	takvom	duhu	i	s	takvim	programom	–	vrlo	
ambicioznim	 i	 nimalo	 lakim,	 formulirana	 je	
platforma	 ‘integrativne	 bioetike’	 kao,	 kako	
će	kasnije	reći	Hrvoje	Jurić,	‘područja	otvo­
renog	 susreta	 i	 dijaloga	 različitih	 znanosti	 i	
struka,	vizija	i	svjetonazora,	koji	se	okupljaju	
radi	 artikuliranja,	 rasprave	 i	 rješavanja	 etič­
kih	pitanja	koja	se	odnose	na	život	u	cijelosti	
i	 svakom	 svom	 dijelu,	 život	 u	 svim	 svojim	












Takvo	 se	 nastojanje	 opredmećuje	 u	 obličju	
međunarodnog	transdisciplinarnog	simpozija	
Bioetika i aporije psihe	–	platformi	na	kojoj	
se	 susreću	 stručnjaci	 i	 entuzijasti	 iz	 raznih	
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Filozofija psihe u Hrvatskoj: 













bu«,	autorice	Ljiljane	Filipović,23	objavljen	u	zborniku	Fin de Siecle Zagreb 








sud	 o	 psihoanalizi,	možemo	 samo	 sa	 zavišću	 promatrati	 intelektualnu	 užurbanost	 početkom	
dvadesetog	stoljeća	u	našem	podneblju.«24













































Psihijatri	 prve	 polovice	 dvadesetog	 stoljeća	
bijahu	 prožeti	 i	 nadahnuti	 psihoanalitičkim,	
dakle	 freudovskim	 promišljajem,	 a	 ono	 je,	








leko	 najistaknutija	 predstavnica	 filozofske	
misli	 usmjerene	 prema	 psihijatriji	 i	 psihi.	
Autorica	je	i	prevoditeljica	mnogih	spisa	u	či­
jim	uvodnicima	redovito	ističe	važnost	subli­
macije	 filozofije	 i	 psihijatrije	 te	 pritom	 sjaji	
progresivnim	 kritičkim	 stavovima.	 Filipović	
je,	također,	i	daleko	najrelevantnija	i	najizra­




»na	 kojemu«	 je	magistrirala).	Kao	 što	 je	R.	
D.	Laing	najfilozofičniji	mislioc	 antipsihija­
trijskog	 pokreta,	 tako	 je	 i	 Ljiljana	 Filipović	
najfilozofičnija	 misliteljica	 filozofije	 psihe	
u	 Hrvatskoj,	 a	 stavka	 koja	 ih	 dodatno	 veže	
interes	je	za	proučavanje	psihoanalize	i	onog	
nesvjesnog.	Od	njezinih	autorskih	djela	 isti­
čem	Filozofija i antipsihijatrija R. D. Lainga	
iz	1990.	te	Nesvjesno u filozofiji	iz	1997.	go­
dine.	 Prvonavedeni	 je	 spis	 proširena	 verzija	
njezina	magistarskog	rada	»Filozofske	osno­
ve	 antipsihijatrije	 R.	 D.	 Lainga«,	 a	 iz	 spisa	
izdvajam	sljedeći	citat:	»Ono	što	je	najmanje	
objektivno	može	biti	moguće	može	biti	apso­
lutno	 subjektivno	 stvarno.	 Mora	 se	 priznati	
da	ono	što	ne	možemo	ni	razumjeti	ni	objas­
niti	 ne	 prestaje	 postojati	 time	 što	 ne	 znamo	
kako	nastaje.	I	Laing	postavlja	pitanje	–	Gdje	
čovjek	povlači	crtu	 između	 i	nemogućeg,	 ili	
zašto	 je	povlači?	Govori	o	prirodi	nekih	do­







obične	 ljudske	 zbilje	 od	 koje	 se	 znanstve­
nik	 toliko	udaljio.	 Jer	ono	što	 je	znanstveno	
ispravno	može	biti	moralno	pogrešno.	To	ga	
nanovo	vodi	 razmatranju	odnosa	psihijatra	 i	
psihoanalitičara	 prema	 drugoj	 osobi.	 Psihi­
jatri	su	školovani,	ukazuje	Laing,	da	vjeruju	
u	 slučaju	 kada	 misle	 i	 osjećaju	 podjednako	
kao	 ljudi	 kojima	 postavljaju	 dijagnozu	 psi­
hotičnih	osoba	da	su	 i	sami	psihotični,	a	ne	
da	su	njihovi	pacijenti	zdravi.«	Vidi:	Ljiljana	
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diskursa.29	 Psihoanaliza	 postepeno	 postaje	 sve	 rjeđa	 pojava	 u	 obrazovnim	

















Što	se	 tiče	psihijatrijske	publikacijske	djelatnosti,	neminovno	 je	 spomenuti	
Medicinsku	nakladu	Psihijatrijske	bolnice	»Vrapče«	 i	Vladu	Jukića,	bivšeg	
ravnatelja	 dotične	 ustanove,	 te	 dugogodišnjeg	 profesora	 na	 zagrebačkom	
Medicinskom	fakultetu,	a	ujedno	i	urednika	nebrojenih	recentnih	psihijatrij­
skih	spisa	od	kojih	izdvajam	Jaspersovu	Opću psihopatologiju,	Stranputice i 
putokazi – ogledi, medicina, psihijatrija, društvo	Bartula	Matijace	te	ranije	
navedeno	peto	 izdanje	DSM­a,30	 priručnika	koji	 izaziva	pregršt	prijepora	 i	
dvojbi.
Prisutnost nastave filozofije psihe
Što	 se	 tiče	prisutnosti	 izvođenja	nastave	 tematski	usmjerene	na	 filozofiju	 i	
psihoanalizu,	ona	je	na	Odsjeku	za	filozofiju	Filozofskog	fakulteta	Sveučiliš­
ta	u	Zagrebu	obnašana	u	izvedbi	Borislava	Mikulića,	a	filozofiju	psihijatrije	












teme	ne	pojavljuju	na	Odsjeku	 za	 filozofiju	 istog	 fakulteta?),	 a	 objavila	 je	








Nadalje,	 nedvojbeno	 najaktivnija	 i	 najsistematičnija	 obrazovna	 doktrina	 u	
državi,	»okićena«	imenom	»filozofija	psihijatrije«,	obnaša	se	na	Filozofskom	
fakultetu	Sveučilišta	u	Rijeci,	a	provodi	je	Luca	Malatesti.	Navedeni	kolegij	
predstavlja	 izniman	doprinos	na	polju	 izučavanja	odnosa	filozofije	 i	psiho­
patije	te	psihijatrijske	klasifikacije	mentalnih	bolesti	i	poremećaja,	a	u	bitnoj	






vi	 utjecaji	 biheviorizma	 su	 prožimali	 čitavi	
spektar	 ove	 discipline.	To	 je	 bila	 neka	vrsta	
metapsihologije	 bez	 stvarne	 psihologije,	 s	
obzirom	 da	 su	 Skinner	 i	 njegovi	 istomišlje­
nici	odbacili	psihu	 tvrdnjama	da	nije	vrijed­
na	pažnje.	Koliko	god	bi	se	moglo	reći	da	bi	
biheviorizam	 mogao	 biti	 teoretski	 koristan	
u	 objašnjavanju	 uvjetovanog	 ponašanja,	 ko­
horti	 studenta	 u	 kojoj	 smo	 se	 kretali	 je	 bilo	
očigledno	da	je	potpuno	beskoristan	za	pita­
nja	postojanja	ili,	još	šire,	za	borbu	sa	svako­











svijest	 »ispravnije«	 trebali	 nazivati	 nadsvi­









hologije	 iznosi	 Snježan	Hasnaš:	 »Uz	 posto­
jeće	 političke	 prilike	 njegove	 suvremenosti,	
vremena	 nastajanja	 psihoanalize	 (razdoblje	
pred	Prvi	 svjetski	 rat),	 riječ	 je	već	o	gotovo	
stoljeću	ekspanzije	građanske	i	kapitalističke	
kulture.	Riječ	je,	s	jedne	strane,	o	pojavi	novih	
sociopsiholoških	 i	 individualnih	 psiholoških	
problema.	S	druge	strane,	dolazi	i	do	pojave	
iznimnih	otkrića	tog	doba	i	njihova	utjecaja.	


















DSM	 je	 skraćenica	 za	Diagnostic and Sta-
tistical Manual for Psychic Disorders	 (hrv.	
»Dijagnostički	 i	 statistički	 priručnik	 za	 psi­
hičke	 poremećaje«)	 Američke	 psihijatrijske	














Uvidom	 u	 popis	 literature	 koju	 je	 Malatesti	 postavio	 kao	 obaveznu	 i	 do­
punsku	u	kolegiju	»Filozofija	psihijatrije«,	 te	koji	se	 izvodi	u	sklopu	pred­
diplomskog	 studija	 riječkog	 filozofskog	odsjeka,	 uviđamo	da	 bi	 se	 kolegij	
slobodno	 mogao	 zvati	 i	 »analitička	 psihijatrija«	 ili	 »filozofija	 psihopa­
tije«.	Upravo	mu	 je	 psihopatija31	 u	 temeljnom	području	 interesa,	 a	 pitanja	
koje	 se	 tiču	 navedene	 zauzimaju	 većinu	 kolegijske	 obavezne	 i	 dopunske	
literature	 kolegija.	 Malatesti	 je	 autor	 pregršt	 kvalitetnih	 članaka	 i	 simpo­
zijskih	 diseminacija,	 čime	 predstavlja	 važnu	 figuru	 lokalnih	 prostora,	 no	
ponavljam	 da	 se	 problematika	 psihijatrije	 prostire	 mnogo	 šire	 od	 pitanja	
psihopatije.	 Ipak,	 valja	 naglasiti	 da	 je	 dotični	 kolegij	 odlična	 propedeuti­






kolegiju,	 osim	 Szasza	 i	 Foucaulta,	 izdvajam	 Lawrieja	 Reznecka	 i	 njegovo	
djelo	Philosophical Defence of Psychiatry	koje	je	prepuno	argumentacije	ve­
zane	 uz	 nužnost	 pofilozofljenja	 psihijatrije,	 odnosno	momenta	 teleološkog	
opredmećenja	psihijatrije	filozofijom.	Iz	djela	izdvajam	zanimljivu	tezu	da	se	
znanstvena	metoda	ne	može	upotrijebiti	za	identifikaciju	bolesti.32








Zanimljivo	 je	 primijetiti	 da	 se	 u	 članku	 navodi	 da	 je	 filozofija	 psihijatrije	
zapodijevana	posljednjih	 25	godina	 te	 da	 dolazi	 iz	 analitičkih	krugova,	 no	
tvrdim	da	je	filozofija	psihijatrije	započela	već	u	doba	drevnih	i	beskonačnih	
Grka,	a	znanstvenu	sistematiku	razvila	u	vidu	Lainga	i	»antipsihijatrije«,	dok	















ga	mogli	 smatrati	 znanstveno	utemeljenim	 i/ili	praktično	korisnim.	Uvest	ćemo	 razlikovanje	
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Ponajprije	 postavljam	 upit	 zašto	 je	 kritička	 filozofska	 refleksija	 psihija­
trijske	 doktrine	 neminovna	 stavka?	 Iz	 jednostavnog	 razloga	 što	 rudimen­
tarnim	 pragmatičnim	 funkcijama	 filozofije	 smatram	 odgojnu	 i	 terapijsku,	
a	 psiha,	 s	 naglaskom	 na	 psihičke	 patnje,	 kao	 jedan	 od	 filozofijski	 naj­








nad	poljem	 tretiranja	psihičkih	poremećaja,	nesigurnosti,	 slomova	 i	 ostalih	
aporija	vezanih	uz	psihu?	Ili,	pak,	zašto	barem	psihijatrijska	medicinska	dok­
31




utvrđivanja	 moralne	 i	 pravne	 odgovornosti	
psihopata.	 Pri	 tom	 je	 važno	 analizirati	 radi	
li	se	o	znanstveno	i	medicinski	utemeljenom	
konstruktu	te	na	taj	način	izbjegnuti	nekritičko	
preuzimanje	 određenih	 empirijskih	 rezultata	
koji	se	temelje	na	konstruktu	čija	primjena	je	
u	prvom	planu	namijenjena	vrlo	specifičnom	
kontekstu	 znanstvenog	 istraživanja.«	 Vidi:	
Zdenka	Brzović	i	dr.,	»Problem	klasifikacije	
u	 filozofiji	 psihijatrije:	 slučaj	 psihopatije«,	
Prolegomena 15	(2016)	1,	str.	21–41,		str.	27.
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Vidi:	 Lawrie	 Rezneck,	 The Philosophical 




u	 psihijatriji	 i	 pojam	 mentalne	 bolesti«,	 u:	
Snježana	 Prijić­Samaržija,	 Luca	 Malatesti,	
Elvio	Baccarini	(ur.),	Moralni, politički i epis-





















tezom	da	 je	kritičko­filozofsko	znanje	na	 rubu	oštrice	navedenog,	 lako	 sa­
biremo	zaključak	da	je	filozofsko,	dakle	proširilačko	znanje	velika	prijetnja	





litike	koja	je	njome	dirigirana.	U	djelu	Istorija ludila u doba klasicizma	na­
značio	je	pregršt	historijskih	motiva	i	živopisnih	primjera,	ukazujući	na	očiti	
primjer	zlouporabe	moći	kroz	povijest	psihijatrije.	Nepodobnici	vladajućim	
strukturama	 redovito	 su	 bili	 percipirani	 ludima	 i	 opasnima	 te	 su	 odvođeni	





















































































je	 na	 umu	 imao	 da	 bismo	 se	 trebali	 održati	






Ronald	David	Laing,	Podeljeno ja / Politika 





cem	pojma	 »antipsihijatrija«,	 iznosi:	 »Samo	
otkrićem	slobode,	izbora	samodjelovanja	su­
očena	sa	svim	određenjima,	uvjetovanostima,	



















































la	mereologija,	 odnosno	 inverzija	 sebstva,	 pri	 čemu	vlastito	 biće	biva	per­
















Putevi i stranputice: 




















traju	 ponajprije	 kao	 mistika,	 tek	 potom	 kao	
znanstvenika.	Navedenu	percepciju	smatram	
logosnom	disleksijom	s	obzirom	na	 to	da	 je	














R.	D.	Laing,	Podeljeno ja / Politika doživlja-
ja,	str.	9.
45
Martin	 Buber,	 Ti i ja,	 preveo	 Jovica	Aćin,	


























jemčiva.	Također,	prije	 se	 radi	o	 tome	da	bi	
bioetika	 trebala	 ponuditi	 orijentaciju,	 negoli	




bioetike.«	Vidi:	Hrvoje	 Jurić,	 »Uporišta	 za	
integrativnu	bioetiku	u	djelu	Van	Rensselaera	
Pottera«,	u:	Velimir	Valjan	(ur.),	Integrativna 
bioetika i izazovi suvremene civilizacije,	Bio­
etičko	društvo	u	BiH,	Sarajevo	2007.,	str.	85.
49










čije	 je	djelo	Prava istina o psihijatriji – kako spriječiti globalnu epidemiju 
psihofarmaka?	 podigao	 istinsku	 buru.	 U	 navedenom	 djelu,	Torre	 temeljito	














Torre	 kroz	 spis	 upućuje	 pregršt	 kritičkih	 nota	 spram	 psihijatrije,	 analogno	







































trije	 ističem	manjak	dijaloga	 s	drugim	znanostima,	ponad	svega	 interdisci­
plinarne	 suradnje	 s	 humanističkim	disciplinama.	No	psihijatrija	 nije	 speci­
fična	u	tom	pogledu	s	obzirom	na	to	da	je	najveća	»psihička«	aporija	i	bolest	
egzaktne	znanstvenosti	aktualnog	doba	deficit	interdisciplinarnog	dijaloga	i	






















Pitam	 se	 nije	 li	 filozofija	 najadekvatniji	 i	
nejrelevantniji	psihofarmak,	ali	ujedno	i	ma­
terijalno	 najisplativiji?	 Prisjetimo	 se	 čuvene	
maksime	i	djela	Loua	Marinoffa	Platon, a ne 
prozak!: primjena vječnih mudrosti na sva-
kodnevne probleme!, preveo	 Zvonko	 Pavić,	
Mozaik	 knjiga,	 Zagreb	 2012.	 Kao	 nezaobi­
lazni	 orijentir	 antičkog	 zrenja	 glede	 odnosa	
filozofije	 i	 psihe	 čitatelju	preporučam	djelo:	
André	 Jean	 Voelke,	 Filozofija kao liječenje 
duše,	 prevela	 Radmila	 Zdjelar,	 Sandorf	 i	
Mizantrop,	 Zagreb	 2017.	 Vezano	 uz	 antide­
presive	Lidija	Gajski	navodi:	»Razmatrajući	
dugoročne	učinke	antidepresiva,	oni	se	mogu	
mjeriti	 učestalošću	 relapsa	 koji	 slijedi	 iza	
inicijalnog	 poboljšanja,	 i	 s	 druge	 strane,	 u	
kvaliteti	kontinuiranog	odgovora	na	terapiju.	
Studije	koje	su	pratile	dugoročne	učinke	anti­
depresiva	došle	 su	do	sličnih	 rezultata	kao	 i	
kratkoročne,	 isključujući	 time	mogućnost	da	
su	 efekti	 antidepresiva	 veći	 tijekom	 duljeg	
uzimanja.	Činjenica	je	da	učinak	i	antidepre­











































ti	»opraksišenja«	 filozofije,	odnosno	 izlaženje	 iz	domena	 teorije	u	domenu	
empirijskog	unapređivanja	svijeta.57
Jedan	od	puteva	 i	uputa	za	direktnu	fuziju	filozofijskih	dosega	nalazim	pri	







metodom	koja	 nužno	 transgenerira	 u	 širu	 sferu	 polja	 filozofije	 psihijatrije.	
Bazirana	je	na	interdisciplinarnoj	fuziji	 logike,	epistemologije,	hermeneuti­
ke	i	neuroznanosti	te	je	metodološki	iznimno	privlačna	i	potentna,	a	čini	se	















članka	 bila	 je	 ukazati	 da	 u	 povijesnim,	 globalnim,	 ali	 i	 lokalnim	okvirima	
postoje	vrijedne	perspektive	vezane	uz	filozofiju	psihe	te	zaključujem	da	ih	
je	potrebno	ujediniti	kako	bi	nastupila	čvrsta	 institucionalna	doktrina	koja,	



























kao	 i	dužnost	za	njegovo	spašavanje	 i	zacjeljivanje).	 Iz	navedenih	razloga,	
postavljam	nužnost	 i	dužnost	 ljudskog	svjetonazora	nadahnutog	bioetičkim	
ethosom	jer	upravo	integrativna	bioetika	nosi	moć	za	izdvajanje	psihe	iz	do­
mene	 narcističkog	 solipsizma	 u	 domenu	 deontičkog	 objektiviteta,	 što	 vodi	
širenju	percepcije.
Navedeno	smatram	idealnim	orijentirom	za	kvalitetno	i	uspješno	ostvarenu	
terapijsku	 transformaciju	 patnika	 psihe	 u	 autonomnog,	 sebe­proizvodećeg	
pojedinca,	koji	bivstvuje	imajući	na	umu	dobrobit	života	čitavog	okoliša,	ali	
i	transformaciju	znanosti	u	smjeru	pluriperspektivnosti,	interdisciplinarnosti,	




Sjetimo	 se	 Kangrginih	 interpretacija	 Kanta	
i	 naglašavanje	 momenta	 nadilaženja	 biva­
nja	 (Sein)	 trebanjem	 (Sollen),	 a	 u	 kontekstu	
filozofijskog	 nadilaženja	 postojeće	 danosti.	




bi	 trebalo	da	bude.	 Jer	onome	što	bi	 trebalo	
da	bude	oduzeta	je	i	zatvorena	mogućnost	da	






Inka	 Maškulin	 precizira:	 »Kibernetika	 je,	
kao	 novi	 skup	 ideja,	 imala	 značajan	 utjecaj	
na	 društvene	 znanosti,	 kroz	 seriju	 sastanaka	
grupe	 znanstvenika	matematičara,	 inženjera,	
neurobiologa,	 neuropsihijatra,	 antropologa,	
filozofa,	 psihologa	 organiziranih	 kao	 Macy	
konferencije	 40­tih	 i	 50­tih	 godina	 20.	 st.	
Ideje	koje	su	se	tada	pojavile	i	kasnije	se	raz­
vijale,	naročito	u	radu	G.	Batesona	i	drugih,	




nje,	 utjecale	 su	 na	 razvoj	 psihoterapije	 80­tih	



















Proširiti	 u	 smislu	 da	 se	 kombinira	 okolišna	
etika	i	psihoterapija	te	da	se	pod	teleologijom	
usmjerenom	 na	 Svejednotu	 pokreću	 razni	













ni	metodološki	 instrumentarij	 za	nadilaženje	misaonih	aporija	koje	 itekako	
utječu	na	biološki	razvoj	neurodisbalansne	mreže,	jednako	kao	što	genetički	






The Future of the Philosophy of Psyche in Croatia
The paper discusses the presence and actuality of the philosophical, and therefore critical, think-
ing of the phenomena of psyche and psychiatry in the geo-historical space of the Republic of 
Croatia. Its methodological focus is on: representative authors, writings and initiatives relevant 
to the mentioned discourse, the presence of systematic education within the faculty curriculum, 
and the publishing activity focused on the issues of psyche. The focus will be on the relationship 
between philosophy and psyche/psychiatry in the historical mereological constellation, on its 
importance for the philosophy of psyche, as well as the categorically inseparable relationship 
between philosophy and the perception of psyche. The author introduces the thesis that the 
philosophy of psyche is an ideal thinking polygon upon which rudimentary philosophical disci-
plinary directions are intertwined, ranging from hermeneutics, phenomenology, ontology, epis-
temology, and logic, to social and political philosophy, the philosophy of existence, and ethics. 
As an ideal scientific-philosophical descriptor, I suggest the discipline of integrative bioethics, 
which I look at as a teleological bridge for combining these disciplines. The emphasis will be on 
the subject of life phenomena, which I look at in an analogy with the pre-Socratic semantics of 
Ψυχή (psukhe), as the dialectical synthesis of mind (nous) and body (soma).
Key words
psyche,	philosophy	of	psychiatry,	integrative	bioethics	of	psyche,	pluriperspectivism,	life,	responsi­
bility
